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COLLEGE HYMN 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majest ies 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
\ Amy Da le Ho.vey Wau gh 
:.. 
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Loy • a l to thy fine t,o -d1 . t,o n, Ho.I , St Cloud , to thee 
Lo y • al to thy fin e t,o • d1 • t 1on , Ha .I, s, C loud , to thee 








CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS FROM THE 







*Audience please stand 
Program 
CHARLES j. GRAHAM, presiding .. .. 
"SONATA FROM DIE BANKELSANGERLIEDER" 
Anonymous 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A. Ward/Carmen Dragon 
"PRELUDE NO. 7, OPUS 38" 
Paul Creston 
ALLAN W. OSTAR, Executive Director 
American Association of State Colleges 
and Universities 
LOWELL R. GILLETT 
Acting Vice President, Academic Affairs 
JAMES MARMAS, Business 
KENNETH AMES, Education 
H. BERESFORD MENAGH, Fine Arts 
ALFRED LEASE, Industry 
LOUISE JOHNSON, Liberal Arts and Sciences 
VERNON LUDEMAN, Graduate Studies 




Member, State University Board 
GRACE HINCKLEY WOODWORTH 
Class of 7 909 
"COLLEGE HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
"CANZONA BERGAMASCA" 
Scheidt-Dejong 
RON CARLSON, Chairman 
Department of Accounting 
ROBERT RYAN, Chairman 
Department of Technology 
JAMES ROY, Chairman 
Department of Art 
ALBERT MOORE, Director 
Tom ?attack, Bob Madeson, Dan Rassier, 
Mark Thomes, Judy Yager 
CAROL MARIE THOME 
4 
Associate in Arts 
**KAREN LOUISE BARSTAD 
Mound 
STEPHEN JAMES DEUTH 
Renville 
SANDRA LEE GOHL 
Clear Lake 
CONSTANCE MAE JOHN 
South Haven 
NANCY JO LOGAN 
Rochester 
CINDY ANN MENDEL 
St. Cloud 
ROXANE LYNN SAFFERT 
Sanborn 
Associate in Science 
JAMES EDWARD SCHMITZ 
Buffalo 
Bachelor of Arts 
*ROBERT DALE AHLBERG 
Sauk Rapids 
*JUDITH ANN AHLERS 
Brainerd 
CHARLES FREDRICK ALBRECHT 
Hutchinson 
MARK DALE ALLEN 
Albert Lea 
THOMAS CRAIG ALLEN 
St. Cloud 
BRADLEY ALBERT ANDERSON 
Richfield 
*SCHOLASTIC HONORS 
**HIGH SCHOLASTIC HONORS 
JONI MARIE BABINSKI 
New Brighton 
TIMOTHY GEORGE BECKER 
St. Paul 
*PAUL MATTHEW BEGICH 
Hastings 
**BARBARA ANN BENSON 
Minneapolis 
MICHELLE JOANN BEUNING 
St. Cloud 
JON W. BRANDT 
St. Paul 
*GARY ALLEN BRANESS 
Wheaton 
*CECELE TERESE BROWN 
Crystal 
ALCUIN ALVIN BUDDE 
Albany 
THOMAS JEAN CAIRNS 
Rice 
DANIEL G. CAMPBELL 
Sauk Centre 
SUSAN MARIE COMER CARROLL 
Maple Grove 
*WILLIAM JAMES COLEGROVE 
Anoka 
THOMAS DUDLEY DILLON 
Olivia 
*ROBERT JOHN FRANK DOLLERSCHELL 
Sauk Rapids 
**DONNA K. DOMINO-WAHLBERG 
St. Cloud 
BRUCE CHARLES DYER 
Staples 
*MARLENE KAY EICHNER 
Benson 
*LAWRENCE E. ELLINGSON 
St. Cloud 
*STEVEN ELMER ENSTAD 
Hayfield 






*JAN Wm. FLIEDER 
Canby 
**JOHN JOSEPH FOX 
St. Cloud 
ROXANNA LYNN FREDRICKSON 
Bloomington 
GREGORY ALLEN FREEMAN 
Brainerd 
SANDRA MARIE GRIFFITH 
Morris 
*DANIEL LYLE GLEESING 
Coleraine 
JAMES N. GOEBEL 
Hopkins 
MARY E. RENVILLE HAMS 
Sisseton, South Dakota 
*KENT DONALD HARRINGTON 
St. Cloud 
GARY L. HARTMAN 
St. Paul 
*GWEN DAWN HAUGER 
Granite Falls 
*GAIL ANN HAUS 
St. Cloud 
STEVEN DALE HEAVERLO 
Jackson 
MYRNA L. HEDLUND 
Princeton 
GERALD JOHN HENGEL 
Bird Island 
GAYLE MARIE HENTON 
Truman 
DAVID STANLEY HERZAN 
St. Louis Park 
WARREN HAROLD HILL 
Robbinsdale 
GARY DEAN HOFFMAN 
Wheaton 
*SUELL YN MARIE HOFMANN 
St. Cloud 
DANIEL JOHN HOLTZ 
Hutchinson 
*LORNA JEAN HOULE 
Anoka 
**MARJORIE BELLE IRVIN 
St. Cloud 
EUGENE KENNETH JACOBSON 
Braham 
*VICKI MARIE JESSEN 
New Richland 
DANIEL EARL JOHNSON 
Anoka 
PATRICIA LEE JOHNSON 
St. Paul 
*DAVID LEE JOHNSON 
Ortonville 
BONITA MARY JOST 
St. Cloud 
*JOHN DOUGLAS KANGAS 
Annandale 
**MICHAEL JOHN KNAAK 
St. Cloud 
**MICHAEL BERNARD KOOPMEINERS 
Melrose 
CHERYL MARIE KROCHALK 
Fridley 
*JAY ANTHONY KUECHENMEISTER 
St. Paul 
**LAUREL L. PRUE LEMIEUX 
Virginia 
LAURENCE EDWARD LEWIS, JR. 
St. Paul Park 
NANCY JOAN LOEBIG 
Iowa Falls, Iowa 
RAYMOND J. LOUREY 
St. Cloud 
LINDA CHARLOTTA LUNDQUIST 
Chicago, Illinois 
*RAE ELLEN MARIE LUNDQUIST 
Rochester 
SCOTT DUNCAN MACCLOY 
West Port, Connecticutt 




*DENNIS DEAN MILLER 
Worthington 
*MICHAEL MARK MURPHY 
St. Cloud 
RONALD JOHN NABER 
St. Cloud 
L YNNAE SUZANNE NIKOLAI 
Excelsior 
JOHN LAWRENCE OETJEN 
Minneapolis 
**REBECCA MARIE OFFT 
Stillwater 
MARK LEON OLSON 
Minneapolis 
JUDITH M. PAGGEN 
Silver Lake 
LAWRENCE JOHN PARKER 
White Bear Lake 
PATRICK MICHAEL PERRY 
Bovey 
WENDY SUE PETERSON 
Dassel 
*LEE STANLEY RADZAK 
New Hope 
*MARY BERNICE SCHAEFER 
St. Cloud 
*FREDRIC ALAN SCHMEHL 
Coon Rapids 




**JULIE JANE SELL 
Bloomington 
THOMAS EDWARD SEXTON 
St. Cloud 
*REX DAVID STACEY 
Springfield, Missouri 
JUDY MARIE STRUCK 
Eagan 
**ROBERT 8. TALBOTT 
Brooklyn Center 
*MIL TON ROBERT TOSO 
Wheaton 




HERBERT ARTHUR DAMMER 
St. Paul Park 
SALLY ELIZABETH FADDEN 
Hopkins 
*THERESA ANN MARIE FOSTER 
Zimmerman 
VINCENT FRED HEGGENESS 
Detroit Lakes 
H. KEITH HOPPER 
Minneapolis 
*STEPHEN MICHAEL MCGARTHWAITE 
St. Paul 
*JAMES FREDERICK NIXON 
Arden Hills 
ODESSA LOUISE MCCAMY O'BRIEN 
Brainerd 
**THOMAS ALPHONSE WIESNER 
Avon 
BARBARA ANN WILLETT 
Greenwald 
PAUL ROBERT RIDGEWAY 
Minneapolis 
Bachelor of Science 
**DIANE MARY ADLER 
Columbia Heights 
*DOROTHY M. ANDERSON 
Howard Lake 
NANCY LEIGH ASHTON 
Milaca 
SHELLEY L. AUSTIN 
Dodge Center 
JUDY A. AXEL 
St. Cloud 
*KENNETH ALLEN BAILEY 
Brooklyn Center 




*JOHN WILLIAM BARTH 
Howard Lake 
*MARGARET G. BARTZ 
Paynesvi.lle 
EARL RICHARD BAUMAN 
Delano 
MARY JOY BEMBOOM 
Milaca 
RICHARD W. BENNETT, JR. 
St. Cloud 
SUSAN MARIE BERGERON 
St. Paul 
**THOMAS WALTER BERGGREN 
Cokato 
*RICHARD REINHART BESEL 
St. James 
ROSANNE BERTHA BESEMER 
Winthrop 
*DANIEL WILLIAM BEST 
Grand Rapids 
**ANN PATRICIA BETTENBURG 
St. Paul 
NANCY JO BIRKHOLZ 
Howard Lake 
*JOANN HEDWIG BLOCKEY 
New Hope 






ERVA E. BOHM 
St. Cloud 
DEBORAH MARY BOLDINE 
Ely 
**GERALDINE ESTHER BONSTROM 
Watertown 
PATRICIA LOUISE BRAUN 
Little Falls 




SANDRA BERNADEAN BUSCH 
New Prague 
GERTRUDE MORRISON CAMPBELL 
Alameda, California 
**DAVID WILLIAM CARROLL 
Ontario, Canada 
ROGER JOHN CHAN 
St. Cloud 
MICHAEL JAMES CHANA KA 
St. Cloud 
*SUSAN ELIZABETH CHILDERS 
St. Paul 
CHERYLL YNN CLASS 
Sleepy Eye 
NICHOLAS THOMAS CONZEMIUS 
Hastings 
*MICHAEL ANTHONY COPA 
St. Cloud 
JOSEPH WILLIAM COPPERSMITH 
Roseville 
LANE KARL CORNFORTH 
St. Paul 
*GAIL JOAN CREMERS 
Minneapolis 
DEBORAH KAYE DAHL 
St. Paul 
MARILYN JOANN DAUB 
Benson 
SUSAN E. DECKER 
Hutchinson 
*CATHERINE LOUISE DELANE 
Little Falls 
LINWOOD EUGENE DILLON 
St. Cloud 
*THOMAS EUGENE DITTY 
Minneapolis 
*GLENDA JEAN DORDING 
Winthrop 
STEVEN LESLIE DURANT 
Elk River 
JAMES ROBERT EARDLEY 
Stillwater 




RODGER CHARLES ELLINGSON 
Sioux Falls, South Dakota 
PAUL RAYMOND ERICKSON 
Mound 
MARGARET MARY ERPELDING 
St. Joseph 
HELEN LENORE ETNIER 
St. Lou is Park 
JOAN LOUISE EVENS 
Albany 
MICHAEL THOMAS FISH 
Monticello 
LYNN M. FITZTHUM 
Rochester 
ELIZABETH ANN FLAITZ 
Rochester 
**JANE ANN FREEMAN 
Little Falls 
*CAROL JEAN FRITZ 
Avon 
**KAY LEE FROEMMING 
Anoka 
GARY M. GABRIELSON 
Litchfield 
*DALMER WILL GEYER 
Crosby 
CYNTHIA LEE GLASS 
St. Peter 
DEAN M. GRACHEK 
Brooklyn Center 
DONALD F. GREELEY 
Sauk Rapids 
*SHARON LEE GROSS 
St. Cloud 
SUSAN JEANETTE GROVE 
West St. Paul 
DOUGLAS CARLYLE GUSTAFSON 
Minneapolis 
**LYNN MARIE HAAN EN 
Hopkins 
*CAROL ANN HAGEN 
Wood Lake 
MICHAEL BRUCE HALL 
Columbia Heights 
*GEORGE DOUGLAS HALONEN 
White Bear Lake 
JANET ELAINE HANN 
Westhampton, New York 
*EVELYN A. HANSON 
Owatonna 
*TONY NEAL HANSON 
Lindstrom 
*JOHN ROBERT HARLAN 
Plainview 
*DENISE RAE EGGLESTON HEDLUND 
Westford, Massachusetts 
*THERON THOMAS HELGERSON 
LaCrescent 
ROBERT ALDEN HELIE 
Alexandria 
*KATHIE LYNN HELSETH 
Bloomington 
GREGORY DONALD HENDRICKSEN 
Luverne 
BONNA M. HENRY 
Foley 
LYNETTE MADELINE HESS 
St. Paul 
*DOROTHY MAE HILL 
Hibbing 
.JON LLOYD HILL 
Warren 
*TIMOTHY MARK HJELMELAND 
Cokato 
ROBERT ALFRED HOCKE RT 
Cold Spring 
*JUDITH ANN HOFFARTH 
Brooklyn Center 
MARK JOSEPH HOFFMAN 
Albert Lea 
ROBERT GARY HOFFMAN 
Clarks Grove 
LINDA LOUISE HUEBSCH 
Lake Lillian 




WILLIS FRANCIS HUSABY 
Anoka 




*JEAN ANNE JIRIK 
New Prague 
*DEBRA MARY JOHANNES 
Red Wing 
DAVID JOSEPH JOHNSON 
St. Cloud 
*JUDITH EMILY JOHNSON 
Hopkins 
**GALEN K. JOHNSON 
Cokato 
GUY ROBERT JOHNSON 
Rochester 
STEPHEN JAMES KALUZA 
Browerville 
VERONICA CATHERINE KAPPEL 
Winsted 
**ANN LOUISE KAPUSTA 
St. Louis Park 
*PATRICK THOMAS KEENAN 
Mahtomedi 
DANIEL ROBERT KELLY 
St. Cloud 




CAROL MARIE KOLAR 
Blaine 
SUSAN MARGARET KOSLOSKE 
Mason City, Iowa 
RITA MARIE KOZAK 
St. Cloud 
BRENDA KAY KRUEGER 
Mountain Lake 
SUSAN MARIE LAMOUREX 
Ely 
*SHEILA MARIE LARSON 
Monticello 
*GARY M. LENTZ 
Litchfield 
JAMES M. LEVNO 
Eden Valley 
GERALDYN ANN LEVOS 
Chisholm 
*VALERIE LYNN LEWIS 
Brooklyn Center 
ROGER PAUL LIENEMANN 
Spencer, South Dakota 
*MARY BETH LINDBLAD 
Willmar 
DEAN JOHN LINDEMAN 
Lake Elmo 
*VERONICA M. LITZINGER 
St. Cloud 
CATHERINE TERESA LOCH 
Eden Valley 
KATHRYN JANET LODERMEIER 
New Hope 
*BARBARA ANN LONGHWAY 
Bloomington 
MELINDA ANN LOOK 
Elmhurst, Illinois 
RANDALL JAY LUDTKE 
Morgan 
WILLIAM FRANK LUZOVICH 
Virginia 
JOHN FRANKLIN MACINTYRE 
Elk River 
*MAUREEN LUCILLE MADDEN 
Roseville 
NANCY ANN MADDEN 
St. Cloud 
LAURIE JO MAHLI NG 
Randall 
NADINE DENISE MAJETTE 
Norfolk, Virginia 
KATHLEEN GAIL MARKER 
Owatonna 
MARSHA DIANE MOORE MATTHEWS 
South St. Paul 
NANCY CHRISTINE MAY 
South St. Paul 
**DAVID BLAINE MCCULLOUGH 
Grand Rapids 
*KRISTI LEIGH MCDONALD 
Minneapolis 
**NANCY JO MCKAIN 
Clear Lake 
*ROSALYN ANN MEEHAN 
St. Cloud 
LARRY ROBERT METZ 
Worthington 
MARVIN JOHN MEYER 
Avon 
*RONALD PAUL MEYER 
Hutchinson 
**SUSAN KAY MEYER 
Crosby 
KARLA MAE MEYERS 
Mountain Lake 
*DOUGLAS V. MICHAELIS 
Minneapolis 
*DEAN ARDEN MILLER 
Brooten 
JERALD ARTHUR MILLER 
Brainerd 
GALE J. MOORE 
St. Cloud 
JANE CATHERINE WICK MORLEY 
Albert Lea 
PAMELA JEAN MORTON 
Ballwin, Missouri 
VICKI E. MUELLER 
Watertown 
GERALD JAMES MURPHY 
Cold Spring 
*CONNIE MARIE MUYRES 
:Foley 
*DAVID RAYMOND NASS 
Hutchinson 
MARY ANN NEHL 
Wadena 
*ROLLIN HAROLD NEIST 
Albert Lea 
STEPHEN ALEXANDER NELSON 
Milaca 
*SANDRA S. NOREEN 
Maple Plain 
*SUSAN MARIE NOVAK JONES 
Gilbert 
JOHN MURPHY OLIVER 
St. Cloud 
MICHAEL LYLE OLSON 
Bloomington 




RICHARD JEFFERSON OTTO 
St. Cloud 
SANDRA LEE PAGLIACETTI 
Parkville 
SAMUEL XAVIER PARENT 
Foley 
JOSEPH ANTHONY PERROZZI 
Robbinsdale 
ANN ROBERTS PERRY 
Excelsior 
*DIANNE ROSE PETERSEN 
Sauk Centre 
CRAIG ALAN PETERSON 
Calumet 
MARY LOUISE PETERSON 
Cosmos 
PHILLIP MICHAEL PETERSON 
Crystal 
**ROBERT HENRY PETERSON 
St. Paul 
*GREGORY JOHN PIERSON 
Minneapolis 
*CYNTHIA KAY PIRAM 
Buffalo 
THOMAS ARTHUR POGATCHNIK 
Burnsville 
BILL F. POWERS 
Chatfield 
SUSAN JOYCE PRAY 
Minneapolis 




*BRUCE REEVES QUALE 
Willmar 
**NANCY ELLEN QUAST 
Stillwater 
LEONARD HAROLD RAMOTAR 
Georgetown, Guyana, South America 
*KENT REUBEN RANGEN 
Brainerd 
JOYCE MARY REDING 
Anoka 
DEBORAH JEANNE REINMUTH 
Richfield 
CRAIG ROBERT RICHMOND 
Rochester 
*ROSALIND DOROTHEA RIDGEWAY 
St. Cloud 
JOAN PAULINE ROERING 
St. Cloud 
DAVE LEE ROUILLARD 
Alexandria 
SALLY MARIE SANDSTROM 
Gilbert 
**CATHERINE ANN LAGOW SCHMIDT 
St. Joseph 
ROBERT JOSEPH SCHMITT 
St. Cloud 
**STEVEN JOHN SCHOENBAUER 
Montgomery 
**RICHARD ALLEN SEAVERT 
Comfrey 
JEFFREY BRIAN SHARKEY 
Philadelphia, Pennsylvania 
**PAMELA RANAE SIGURDSON 
Albert Lea 
*DANA BRUCE SKUBIC 
Virginia 
DALE J. SMITH 
St. Cloud 
**SHARON SLYVIA SPENCER 
Bagley 
*JUDITH CLARK STABECK 
Excelsior 
RITA F. KENNEDY STALOCH 
Buffalo 
LESLIE LINNE STROMBACK 
Chisago City 
PATRICK J. SWARTHOUT 
Pine Island 
**MONICA LEE SWISHER 
St. Paul 
*LINDA LEE TSCHIDA TAUER 
White Bear Lake 
PAUL EDWARD THEISEN 
Las Vegas, Nevada 
BETTY ANN THELL 
Grey Eagle 
GARY LEON THOMPSON 
Crystal 
JAMES ANTHONY TOLJAN 
Ely 
*BRUCE GORDON TORGERSON 
Sauk Centre 
DAVID TODD TREFETHEN 
Minneapolis 
DENNIS MICHAEL TRETTEL 
Minneapolis 




PATRICIA M. VALSVIK 
Stillwater 
RAYMOND JOSEPH VANDEVEER 
Minneapolis 
*LINDA JO VOUK 
Sauk Rapids 
GLENN THORNTON WAGY 
Minneapolis 
REBECCA SUSAN WARD 
Maple Lake 
MAXINE ANDERSON WARRING 
Isanti 
*WYNNE ANN WATSON 
St. Lou is Park 
JOEL HOWARD WEBER 
St. Cloud 
**MARY ANN SMITH WEEKS 
St. Cloud 
ALAN CHARLES WELLS 
Worthington 




**CAROLINE T. WESTRUM 
Sauk Rapids 
TIMOTHY G. WICK 
Duluth 
JANE LIZABETH WICKLANDER 
Braham 
MICHAEL LEE WILLIAMS 
Anoka 
BRUCE FRANK WINCZEWSKI 
Rosemount 
NANCY JEAN WITTMAN 
Olivia 
LEONARD EDWARD WITZ 
Columbia Heights 
JOHN WILLIAM WUETHRICH 
Glencoe 
DAVID MARK ZACHMAN 
St. Michael 
ERIC WRIGHT ZAHNISER 
St. Cloud 
ARLEN LOUIS ZANDER 
Howard Lake 
**JUDITH ANN ZWACK 
Kimball 
Master of Arts 
SANDRA ELLEN BARNHOUSE 
Art 
Denver, Colorado 
HANS H. CHRISTENSEN 
Special Studies: Regional Planning 
Melrose 
DEAN LEE HOVEY 
Biology 
White Bear Lake 
STANLEY ROGER KING 
Special Studies: Human Relations 
Oklahoma City, Oklahoma 
DALE CURTIS LINDMAN 
Art 
Brooklyn Center 
MARGARET ROSE MCCORMICK 
Special Studies: Human Relatiorfs 
Mountain Iron 
KENTON STUART MILLER 
Biology 
Alexandria 
JOHN CARL NELSON 
History 
Alexandria, Virgin ia 
CHARLES NICHOLAS PEARSON 
Art 
Darwin 
DAVID MICHAEL PETERSEN 
Art 
Minneapolis 
LOIS ARLEEN SHEPPARD 
English 
St. Cloud 
JOYCE ELAINE WHITE 
English 
Prentiss, Mississippi 
Master of Science 
EDWARD CHARLES ANDERSON 
Junior High School Education 
St. Cloud 
MICHAEL RAY ANDERSON 
Mathematics 
Cambridge 
MARIEN I. ANDREASEN 
Information Media 
St. Louis Park 
SUZANNE K. RAPAELIAN ARMSTRONG 
Educational Ad ministration 
(Secondary School Admin istration) 
Racine, Wisconsin 
THOMAS RICHARD BECKER 
Counseling 




BRIEN JOSEPH BELANGER 
Information Media 
Robbinsdale 
RICHARD WALTER BENNETT 
Information Media 
Red Wing 
DIANE ELIZABETH BENSON 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Brooklyn Center 
RONALD LEON BERTHIAUME 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Rockford 
BONITA JEANNE BIANCHI 
Elementary Education 
St. Paul 
PATTI JEAN BIRCHLER 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Appleton, Wisconsin 
CONSTANCE J. BRADOVICH 
Information Media 
Chisholm 
BRUCE HAROLD BRAUN 
Reading Specialist 
Norwood 
PHILIP MICHAEL BREKKEN 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Crookston 
JANE ANN CAREY 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Duluth 
CHARLES GORDON CEDERGREN 
Elementary Education 
Rice 
THOMAS MERCER COLLIER, JR. 
Counseling 
(Emphasis : Rehabilitation Counseling) 
Hampton, Virginia 
GAYLE ANN COLLINS 
Information Media 
Crosby 
EUNICE DELILAH CROSS 
Elementary Education 
Foley 
MICHAEL HENRY DANGER 
Elementary Education 
Crosby 
STEPHEN WILLIAM DIBRITO 
Junior High School Education 
Dilworth 
JUDY L. DIETRICH 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Cavalier, North Dakota 
CALIB LONNIE DONNELL 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Chicago, Illinois 
MARK LESLIE EICHHORN 
Information Media 
Elmore 
ALAN RICHARD ELLINGSON 
Elementary Education 
Robbinsdale 
DAVID ALLEN ELLINGSON 
Geography 
Mora 
JOHN ARTHUR FAZIO 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
St. Cloud 
JOEL BRUCE FISCHER 
Elementary Education 
Sauk Rapids 
BONNIE ROSE FORTE 
Special Education 
Gilbert 
DAGMAR HEDVIG FOSLIEN 
Elementary Education 
Garfield 
DARROLD LEE GLANVILLE 
Special Studies: Human Relations 
Bismarck, North Dakota 
IRMA JEAN GLESSING 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Howard Lake 
RICHARD HENRY GUEVREMONT 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track) 
Bristol, Rhode Island 
HOWARD ROGER GULSTAD 
English 
Eagle Bend 
BARBARA JEAN GUNDERSON 
Special Education 
St. Cloud 
DWIGHT MERRILL HAGMAN 
Elementary Education 
Milaca 
LUELLA MAE HALVERSON 
Elementary Education 
Kerkhoven 
TYLER ALAN HAMERLIK 
Industrial Education 
Crookston 
BARBARA LEE HANCOCK 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Trotwood, Ohio 
REID OTTO HANS 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
Clinton 
CYNTHIA LOU HARTLAND 
Information Media 
Duluth 
NICOLE JEAN HASENSTAB 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Cloud 
ODNEY DEAN HEGRENES 
Mat hematics 
Brooklyn Park 
GARY KENNETH HELSTROM 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
Robbinsdale 
DIA.NE REGENE HEWITT 
SpeGial Education 
Osseo 
MARY KAY HICKS 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
DeWitt, Iowa 
EILEEN GLORIA HOCH 
Information Media 
Cottage Grove 
JEROME J. HOIKKA 
Junior High School Education 
Annandale 
RICHARD JOHN HREHA 
Information Media 
St. Louis Park 
JOHN ROBERT HUSNIK 
Junior High School Education 
Eveleth 
ERVIN LEE INNIGER, JR. 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
Brooklyn Center 
MICHAEL JOSEPH JACK 
Junior High School Education 
Rochester 
GARY ALLEN JACOBSEN 
Industrial Education 
Albert Lea 
LILA JANE JOHNSON 
Special Education 
St. Cloud 
ROBERT C. JOHNSON 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Rochester 
CYNTHIA PRICE JONES 
Information Media 
West Covina, California 
RICHARD MICHAEL KEMPNICH 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Omaha, Nebraska 
SHIRLEY LAURA KENNEDY 
Elementary Education 
White Bear Lake 
JOEL FRANCIS KLEFFMAN 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
St. Cloud 
JOHN ALFRED KLINNERT 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
New York Mills 
THOMAS N. KNUTSON 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Warren 
NANCY LEE KOENEN 
Reading Specialist 
Aitkin 
JEROME HENRY KOERING 
History 
Hillsboro, North Dakota 
KAREN JANE THOMPSON KOODA 
Junior High School Education 
Waterloo, Iowa 
MARVIN WILLIAM KUHLMAN 
Counseling 




KATHRYN RHEA LACOMBE 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Minneapolis 
KARIN WAGNER LAGER 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Brooklyn Center 
PHYLLIS ANN AGNES LAING 
Elementary Education 
Freeport 
FRANK JOHN LAPATKA 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Virginia 
CHARLES ROGER LARSEN 
Elementary Education 
Brooklyn Park 
MARGARET J. JASON LARSEN 
English 
Long Lake 
RICHARD GILBERT LARSON 
Mathematics 
Cambridge 
NANCY JANE LATINI 
Special Education 
Buhl 
ROBERT JAMES LATTERELL 
Mathematics 
Foley 
EVELYN FERN LENEAU 
Elementary Education 
St. Cloud 
KEITH ALAN LINDSTAM 
Information Media 
Duluth 
LEONARD CARL LOKKEN 
Elementary Education 
Hibbing 
KATHLEEN RUTH LUNDQUIST 
Reading Specialist 
Minneapolis 
CLAYTON JAMES MCCALL 
Business Education and Office Administration 
St. Cloud 
MICHAEL ARTHUR MCCHESNEY 
Physical Science 
Cokato 
JAMES ARTHUR MCMEEN 
Junior High School Education 
Gregory, South Dakota 
RONALD L. MANGER 
Biology 
Minneapolis 
GARY BRUCE MATTSON 
Junior High School Education 
Kennedy 
CAROL ANN MEREDITH 
Social Science 
Grand Rapi ds 
MARJORIE KATHRYN MESNA 
Elementary Education 
St. Cloud 
MICHAEL DEAN NELSON 
Business Education and Office Administration 
Alden 
PATRICIA ANNMARIE NELSON 
Elementary Education 
Cottage Grove 
COLONEL NELSON NEMEC 
Counseling 
(Emphasis : Rehabilitation Counseling) 
Viroqua, Wisconsin 
GERALD BENNETT NORD 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Rochester 
RICHARD OGREN 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Mora 
RICHARD FRED OHLGREN 
Industrial Education 
Cokato 
DIANE KAY OLSEN 
Elementary Education 
Brooklyn Center 
LARRY LOUIS ORTLOFF 
Mathematics 
Alexandria 
PHYLLIS ANN PERISH 
Junior High School Education 
Clarissa 
BRUCE MICHAEL PETERSON 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Minneapolis 
MARJORIE ANN PETRIK 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Cloud 
JAMES DENNIS PLOTNIK 
Junior High School Education 
Melrose 
JOEL KEITH PRIBNOW 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Richfield 
MARSHA JERIEN RAUSCH 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
St. Cloud 
SHERWOOD JAMES REID 
Counse ling 
(Emphasis: General Counseling) 
St. Cloud 






LORETTA M. RILEY 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Hastings 
WILLIAM A. RITCHIE 
Junior High School Education 
St. Cloud 
JOHN PATRICK ROACH 
Elementary Education 
Columbia Heights 
BEYERL YANN ROBERTSON 
Information Media 
New London 
VALERIE MILDRED CHELGREN ROGOSHESKE 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
Edina 
LOWELL B. ROISUM 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Kerkhoven 
SONDRA SANDLER ROTENBERG 
Special Education 
St. Louis, Missouri 
TIMOTHY ALLEN ROURKE 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Paul 
LYNN ROBERT RUARK 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Mexico, Maine 
CORRINE BODA SCHOMMER 
Special Education 
St. Paul 
V. RENEE LETOURNEAU SEBASKY 
Elementary Education 
White Bear Lake 
MARILYN FLORENCE SETZLER 
Information Media 
Carroll, Iowa 
JEANNE M. SHERIFF 
Speech Science, Pathology and A~diology 
St. Lou is Park 
DONALD STUART SKJONSBY 
Industrial Education 
Paynesvi lle 
RONALD DAVID SLACK 
Elementary Education 
Forest Lake 
MICHAEL THOMAS STACEY 
Geography 
Forest Lake 
JOHN WILLIAM SYMONS 
Music 
Burnsville 
FREDRIC DAVID TATTING 
Information Media 
Columbia Heights 
DEBBIE ANN TAUER 
Special Education 
Blaine 
KAREN DIANE THOMPSON 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
New Concord, Ohio 






GARY DEAN TSCHUDY 
Music Education 
Renville 
DONALD HAROLD ULMER 
Information Media 
Burnsville 
ROBERT STEVEN UNDERWOOD 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Minneapolis 
SUSAN MARIE VALE 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 





(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Holdingford 
STEVEN E. WALZ 
English 
Winthrop 
MARY JO WIEBER 
Information Media 
Lake Mills, Iowa 
Specialist 
THOMAS LEE ROSENBERGER 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
St. Cloud 
Fifth Year 
AURALIA ROSE KLIMMEK 
Elementary Education 
Albany 
JEAN MCDOWALL NELSON 
Elementary Education 
Big Lake 
State University Board Members 
FRANK G. CHESLEY, President 
Red Wing 
ARNOLD C. ANDERSON, Vice President and Treasurer 
Montevideo 
HOWARD B. CASMEY, Secretary 
St. Paul 
THOMAS P. COUGHLAN 
Mankato 
ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes 
DONALD G. JACKMAN 
Minneapolis 
TIMOTHY j. PENNY 
Walters 
MARY T. PHILLIPS 
St. Paul 
ORRIN V. RINK-£ 
Sauk Rapids 
KENNON V. ROTHCHILD 
Mahtomedi 
G. THEODORE MITA U, Chancellor, Minnesota State University System, St. Paul 

